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① NOCHSメール
号 配信月日 内　　容 執筆者 編集担当
第１号 ７月27日
1 舞楽ゼミナール講演会　参加報告（07/04） 内海　寧子
内海寧子
2 大阪天満宮七夕祭　調査報告（07/07） 内田　吉哉
3 中之島図書館展示　見学報告（07/14） 松本　　望
第２号 ８月４日
1 玉造黒門「しろうり」越瓜のふるまい報告（07/15） 内海　寧子
2 生活文化遺産研究プロジェクト　活動報告 千葉　太朗
3 歴史資料遺産研究プロジェクト　活動報告 櫻木　　潤
第３号 ８月24日
1 中之島図書館講演会　参加報告（07/30） 松本　　望
2 天王寺・篝の舞楽　見学報告（08/04） 内海　寧子
3 八尾・植田家の所蔵品見学会（08/08） 内田　吉哉
第４号 ９月１日
1 大阪中央卸売市場本場市場協会資料室訪問報告（08/08） 宮元　正博
2 レーザースキャニングシステム説明会　参加報告（08/22～24） 千葉　太朗
3 大阪の古代山城―高安城―を訪ねて（08/26） 櫻木　　潤
第５号 ９月７日
1 大阪中央卸売市場本場市場協会資料室訪問報告　その２（09/06） 宮元　正博
宮元正博
2 北川博子氏の上方浮世絵閲覧に同行して（2005/9/05～9/06） 松本　　望
3 三重県桑名市　独楽園の調査（08/13） 内田　吉哉
第６号 ９月21日
1 国府遺跡その１―発掘前夜―（09/21） 千葉　太朗
2 鬼洞文庫一枚摺調査（１）（08/26～09/02、09/12～09/15） 松本　　望
第７号 10月５日
1 大阪中央卸売市場本場市場協会資料室所蔵「鷺池家文書」に触
れる中で感じること（10/04） 森本　幾子
2 「なにわ・大阪の神社」第１回NOCHSレクチャーシリーズ報告
（09/24） 内海　寧子
3 各種お知らせ「10/22　河内国府遺跡里帰り展のお知らせ」
4 編集者のひとりごと
第８号 10月19日
1 関大博物館所蔵の本山コレクション拓本類の調査にあたって（10/04） 櫻木　　潤
2 牧村史陽氏の古写真を整理して（10/17） 宮元　正博
3 各種お知らせ「11/12　第2回文化遺産学フォーラム：大阪と沖
縄の文化遺産のお知らせ」
4 編集者のひとりごと
第９号 11月２日
1 国府遺跡その２―発掘物語―（10/22） 千葉　太朗
松本　　望
2 大阪天満宮　流鏑馬神事（10/25） 宮元　正博
3 鬼洞文庫一枚摺調査（２）─調査参加学生感想─（08/26～09/02、09/12～09/15 松清真由子
＊
第10号 11月16日
1 各種お知らせ「11/26　第１回歴史資料遺産研究例会のお知らせ」
2 高野山大学図書館への出張調査（11/01～02） 櫻木　　潤
3 大阪天満宮御文庫曝書作業（10/14） 松本　　望
4 鬼洞文庫一枚摺調査（３）─調査参加学生感想─（08/26～09/2、09/12～09/15）　　　 玉置　麻衣
＊
第11号 11月30日
1 第2回文化遺産学フォーラム「大阪と沖縄の文化遺産」（11/12） 内田　吉哉
2 第1回歴史資料遺産研究例会（11/26） 櫻木　　潤
3
鬼洞文庫一枚摺調査（４）─調査参加学生感想─（08/26～
09/02、09/12～09/15） 松本　　望
「鬼洞文庫一枚摺の調査の感想」 榎　　隆敏＊
「鬼洞文庫の調査にあたって」 中尾　和昇＊
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第12号 12月14日
1 新規事務アルバイト学生紹介 藤岡　真衣
松本　　望
2 八尾市植田家書籍調査（11/01、22、29） 松本　　望
3 牧村史陽氏旧蔵写真について 内海　寧子
4
今後の予定「06/01/14　第２回NOCHSレクチャーシリーズ：
なにわ伝統野菜 V.S.京野菜─復興のなにわか伝統の京か─のお
知らせ」
5 編集者のひとりごと
第13号 2月3日
1 １月の動き
櫻木　　潤
2 生根神社こつま南瓜まつり・法楽寺境内での田辺大根のふるま
いに思ったこと（12/22、28） 森本幾子
3 第２回NOCHSレクチャーシリーズ雑感（06/01/14） 宮元正博
4 ２月の予定「2/27　第２回歴史資料遺産研究例会」
　　 祭礼遺産研究班R.A.：内田吉哉・内海寧子／生活文化遺産研究班R.A.：宮元正博・千葉太朗／
　　学芸遺産研究班R.A.：松本望／歴史資料遺産研究班R.A.：櫻木潤　
　　P.D.：森本幾子／事務アルバイト：藤岡真衣／　＊印は、アルバイトとして調査にご協力いただいた方々
②『難 波 潟』
号 頁 内　　　　　容 執筆担当
第１号
１ 【センターの構想】「なにわ・大阪の文化遺産と文化遺産学」 髙橋　隆博
２～６
【特集】文化遺産学フォーラム「なにわ・大阪の文化遺産」
森本　幾子
　　　 基調報告髙橋隆博「なにわ・大阪の文化遺産と文化遺産学」
　　　 パネラー報告　道明寺天満宮宮司南坊城充興
 　　　　　　　　　　 清文堂出版（株）会長（大阪書林御文庫講副講元）前田成雄
　　　　　　　　　　　（社）大阪市中央卸売市場本場市場協会資料室室長 酒井亮介
　　　 フロアからのご質問・ご意見
　　　 参加者のアンケート結果より
７ 【研究室だより①】「造り物─しじみ藤棚・猩猩舞─」 宮元　正博
８～10
【トピックス】大阪の夏祭り
　　　　　　　「夏祭浪花の賑わい─江戸時代の夏祭り─」 内海　寧子
　　　　　　　「枚岡神社の相撲」 内田　吉哉
～なにわ おおさか 難波～ 内海　寧子
11
【研究室だより②】「鬼洞文庫一枚摺について」 松本　　望
なにわ・大阪文化遺産学研究センター今後の予定
12
センター研究員名簿
森本　幾子編集後記
奥付
2005年８月１日刊行
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号 頁 内容 執筆担当
第２号
１～３
【出開帳】河内国府遺跡里帰り展
　　　　 挨拶：道明寺天満宮宮司・南坊城充興
　　　　 講演：関西大学文学部教授・米田文孝「河内国府遺跡の意義と遺物」
　　　　　　　 関西大学文学部助教授・長谷洋一「渡唐天神図について」
　　　　 参加者のアンケート結果から
千葉　太朗
４～５
【第１回NOCHSレクチャーシリーズ】「なにわ・大阪の神社」
 　　　　講演： 大阪天満宮文化研究所研究員・近江晴子「大坂三郷の氏神さんと
夏祭り」
 　　　　　　　 明治安田生命関西を考える会代表・真野修三「関西を考える会の
活動と「大阪の寺社」」
内田　吉哉
６～７
【研究室だより】
「第１回　祭礼遺産研究例会： 関西大学文学部助教授・黒田一充「大阪の夏祭り調
査報告」
「第１回　生活文化遺産研究例会： （社）大阪中央卸売市場本場市場協会資料室・
室長・酒井亮介「なにわ・大阪の食文化序説」
「第１回　学芸遺産研究例会： 大阪大学名誉教授・島津忠夫「大阪天満宮御文庫の
こと─連歌書を中心に─」
 なにわ・大阪文化遺産学研究センター今後の予定
内海　寧子
宮元　正博
松本　　望
８
切り抜き帳
森本　幾子
センター研究員名簿
編集後記
奥付
2005年12月１日刊行
